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RESUME 
Ce rapport a pour objet la description des caracteristiques de renvironnement 
informatique dans le cas des ecritures chinoise, japonaise et coreenne (CJK). Nous etudierons 
ici les problemes lies au codage des caracteres et evoquerons la norme Unicode qui pourra 
sans doute apporter des solutions satisfaisantes. Toutefois, actuellement des solutions existent 
deja qui permettent 1'integration des caracteres CJK. 
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ABSTRACT 
This report aims at describing the special features of the Chinese, Japanese, and 
Korean (CJK) record environment. We study here the issues concerned with the coding of 
character records with reference to the Unicode standard that could solve the problem in a 
satisfactory way. At the present moment is already possible to solve the problem of integrating 
the CJK characters. 
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Introduction 
L'automatisation informatique des bibliotheques se developpe de plus en plus. Un 
reseau informatise de bibliotheques consiste a faire travailler en ligne des bibliotheques 
autour d'une base de donnees bibliographiques commune. Cela ainsi que nous avons 
trouve de tres nombreux systemes qui offrent des versions incluant les graphiques 
vernaculaires et leurs transcriptions. 
Dans le cas des caracteres latins, Vaccentuation constitue la difference la plus 
importante : frangais, allemand, espagnol. etc.. 
Pour les regions du monde qui n'utilisent pas Falphabet latin, des difficultes existent 
egalement pour faire apparaitre correctement certains caracteres des ecritures 
alphabetiques par exemple. 
Grace a la communication informatique developpee comme Internet, la demande 
dechange des catalogues ou la gestion des bases de donnees bibliographiques en multi-
lingue est en constante augmentation, tout en respectant la langue originale. 
Aux Etats-Unis, les bibliographic utilities, (serveurs bibliographiques) offrent a un 
ensemble de bibliotheques un systeme de catalogage partage, ainsi qu'un systeme de 
pret-inter-bibliotheques. 
Cest pourquoi il faut normaliser la gestion des systemes informatiques et prendre 
rencontre les differences des chacunes des ecritures. 
Nous pouvons acceder aux donnees en caracteres multi-script. mais la lecture des 
caracteres est actuellement soumise aux environnements informatiques nationaux. 
Notamment, la lecture des caracteres de chinois, japonais et coreen (CJK), sur 1'ecran 
fransjais. Dans ce cas-la, nous transferons des fichiers en romanise et ne recevons pas 
toujours les notices CJK directement. Grace au developpement du reseau Internet, nous 
pouvons facilement acceder a des sites monde entier. Mais il n'est pas toujours facile de 
prendre connaissance des informations en ecriture vernaculaire. Nous nous sommes 
donc notamment interesses au codage, qui permet de visualiser ou de saisir des 
caracteres CJK directement. Nous avons donc choisi ce sujet sur le systeme CJK et 
recherche ses caracteristiques et ses fonctions dans plusieurs reseaux existants. 
Nous allons egalement traiter de la norme Unicode, concernant le CJK. car elle semble 
en theorie etre celle qui resoudrait tous ces problemes. 
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' • • • • • • ; .  Methodologte 
1 Premiere approche du sujet et selection de mots-cles 
Au debut de notre recherche, nous avons commence par interroger 1'OPAC de la 
bibliothcque de VENSSIB, afin d'etablir les mots-clcs pour la recherche. Aussi plusieurs 
consultations avec notre commanditaire nous ont permis de preciscr le sujet et de choisir 
la demarche. 
Afin d'eviter les nombreux bruits, nous avons selectionne les descripteurs par 1'etape de 
premiere approche: «CJK», «CJK350», «CJKPLUS» developpe par CJK, 
«UNICODE», «IS010646» (la norme pour multilingue), «RLIN», «UTLAS», 
«OCLC» (les reseaux diffusent le systeme CJK), etc.. Nous avons aussi decide de 
limiter 1'annee de publication apres 1993. 
Chaque recherche est prealablement soumise au dictionnaire ou l'index des bases de 
donnees consultees afin d'eviter les mots n'ont pas ete retenus. 
2 Recherche sur bases de donnees 
2-1 Consultation du catalogue de l'ENSSIB 
Recherche multi-champs (par mots c u titre) 
Equations de recherches Resultat Resultat pertinent 
gestion catalogue bibliotheque 3 0 
catalogue informatise 1 0 
logiciel documentaire 24 0 
automated catalog 3 0 
automated system 7 2 
informatique bibliotheque 20 1 
OCLC catalogue 2 0 
RLIN 0 -
CJK 0 -
multilingue 3 0 
multiscript 2 1 
ISO 10646 0 -
unicode 1 1 
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2-2 Consultation des bases de donnees sous forme de 
CD-ROM 
• Consultation du CD-ROM LISA-PLUS 
LISA (Library and Information Scicnce Abstracts Plus)-base specialisee en sciences 
d'information et bibliotheconomie, etablie par the Library Association et par ASLDB 
(deux associations professtionnelles anglaises) a partir de tous types de documents. 
L'interrogation de DIALOG en ligne mise a jour est aussi necessaire, elle a ete realisee 
plus loin (cf. 2-3). 
Recherche par Expert Search 
ab = abstract 
cs = Combine Search 
da = Publication Date 
kt = title keyword 
kw = keyword 
su = subject 
ti = title 
Equations de recherche Resultat Resultat pertinent 
kw="RLIN" 259 
kw="asiagraphics" 1 0 
kw="RLIN" AND (da="1993" OR da="1994" OR 
da="1995" OR da="1996" OR da="1997") 
49 , 
kw="RLIN" AND (da="1993" OR da="1994" OR 
da="1995" OR da="1996" OR da="1997") AND 
("CJK" OR "CJK 350") 
3 3 
kt="RLIN" AND (da="1993" OR da="1994" OR 
da="1995" OR da=" 1996" OR da="1997") 
17 2 
kt="CJK" 20 
kw="CJK" 39 
kt="CJK350" 1 1 
kw="CJK350" 4 4 
su="CJK" OR "CJK Plus" 2 2 
ab="CJK" OR "CJK 350" 11 11 
ti="CJK" 3 3 
(kt="CJK" OR kt="CJK350") AND (da="1993" OR 4 4 
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Equations de recherche Resultat Resultat pertinent 
da=" 1994" OR da="1995" OR da="1996" OR 
da="1997") 
(kw="CJK" OR kw="CJK350") AND (da="1993" 
OR da=" 1994" OR da="1995" OR da="1996" OR 
da="1997") 
11 7 
kt="unicode" 3 1 
kw="unicode" 14 2 
• Consultation du CD-ROM PASCAL 
Pascal - base multilingue (frangais, anglais, espagnol) qui couvre la litterature 
internationale (periodiques, ouvrages, comptes-rendus, theses, rapports) en Sciences, 
Technologie et Medecine, etablie par VINIST (Institut national de l'information 
scientifique et tcchniquc). 11 est aussi disponible en ligne par DIALOG et nous avons 
consulte (cf. 2-3). 
DXA = pour un mot compose ou une expression en anglais 
DXF = pour un mot compose ou une expression cn frangais 
* = troncature pour trouver une expression, il permet d'utiliser le dictionnairc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••^  ^
Equations de recherche Resultat Resultat pertinent 
DXA="ISO 10646" ET "NONLATIN" 2 2 
DXA="catalog*" ET "libra*" ET "automation" 14 0 
DXA="automated catalog" 0 -
DXA="catalog*" ET "ibra*" ET "automation" ET 
"multiling*" 
2 2 
• Consultation du CD-ROM INSPEC 
INSPEC- base qui couvre les domaines de la physique, de 1'electronique, de 1'ingenierie 
nucleaire. de 1'ingenierie electriquc, de 1'informatique, de 1'intelligcncc artificielle, de la 
technologie de Vinformation. ect.. II est disponible a DocTNSA et permet d'une 
recherche par adjacence pure, les termes seront recherches cote a cdte et dans le sens 
indique. II est mise a jour trimestriellemcnt et nous avons consulte de Jan. 1994 a Sep 
1997. II est egalement disponible en ligne par DIALOG. Le resultat de notre recherche 
par DIALOG a ete realises apres (cf. 2-3). 
? = troncature 
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Equations de recherche Resultat Resultat pertincnt 
catalog? AND (Chinesc OR Japanese OR Korcan) 22 6 
(unicode OR cod?) AND (CJK OR (Chincse OR 
Japanc.se OR Korean) 
303 
(multiling? OR multiscript?) AND (Chincse OR 
Japanese OR Korean) 
27 3 
RLIN 17 1 
RLIN AND CJK 1 1 
Nous avons interroge les autres CD-ROM: DOCTHESE; FRANCIS; BNF, mais les 
resultats ne sont pas interessants. 
2-3 Interrogation des bases de donnees en ligne via DIALOG 
Le serveur DIALOG donne acces a 450 banques de donnees internationales et nord-
americaines dans les domaines Scientifiques, Techniques, Economiques. Brevcts et 
Marques. 
Afin de trouvcr les bases de donnees adaptees a notre recherche, nous avons utilise ONE 
SEARCH, propose par DIALOG, qui est une base de donnees predefinie la categorie par 
sujets. Nous avons choisi la categorie «Library and Information Science» qui s'appelle 
«INFOSCI». II nous a donne dix bases de donnees suivantes: 
File no. 1 : ERIC 
File no. 2 : INSPEC 
File no„ 6 : NTIS 
File no. 61 : LISA 
File no. 121 : British Education Index 
File no. 148 : IAC Trade & Industry Database 
File no. 202 : Information Science Abstracts 
Fileno. 211 : IAC Newsearch 
File no.437 : Education Abstracts 
File no. 438 : Library Literature 
Nous avons choisi les bases de donnecs ci-dessous: 
IAC Newsearch- index des articles de journaux et periodiques internationaux. 
Information Science Abstracts- sciences de 1'information. 
INSPEC- Physique. electricite, electronique, informatiquc: information technique et 
scicntifique. Couverture mondiale. (support CD-ROM disponibilite a DocINSA) 
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LISA (Library & Information Science Abstracts)- sciences de 1'information et 
bibliotheconomie, (support CD-ROM disponibilite au reseau de 1'ENSSIB) 
NTIS- Etudes scientifiques subventionnes par le gouvernement des Etats-Unis: resultats 
et applications. 
PASCAL- Tous les domaines des sciences et techniques: biologie, medecine, chimie, 
physique, geophysique. biomedical. (support CD-ROM disponibilite au reseau de 
1'ENSSIB) 
W = operateur proximite pour preciser 1'ordre entre deux mots 
? = troncature qui remplace plusieurs caracteres 
? ? = troncature qui remplace 0 ou 1 caractere 
Les questions et les resultats de recherche sont les suivants ( comme des resultats nuls 
n'indiquent pas): 
?ss (CJK OR (CJK(w)350) OR (CJK(w)PLUS)) AND py>1993 
Base Nombre de references 
obtenues 
Nombre de references 
pertinentes 
Bruits (%) 
IAC Newsearch 3 1 67 
INSPEC 4 3 25 
ISA 3 3 0 
LISA 7 5 29 
NTIS 4 1 75 
PASCAL 3 3 0 
?ss (UNICODE OR (ISO(w)10646)) AND py>1993 
Base Nombre de references 
obtenues 
Nombre de references 
pertinentes 
Bruits (%) 
IAC Newsearch 26 1 96 
INSPEC 27 2 92 
ISA 3 2 33 
LISA 12 2 83 
PASCAL 6 2 67 
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?ss catalog? AND automation? ? AND (CJK OR (CJK(w)350) OR (CJK(w)PLUS) 
AND py>l 993 
Base Nombre de references Nombre de references Bruits (%) 
obtenues pertinentes 
IAC Newsearch 2 1 50 
INSPEC 1 1 0 
ISA 1 1 0 
LISA 1 1 0 
PASCAL 7 3 57 
Apres la consultation de certaines bases de donnees selectionnees par ONE SEARCH, 
nous avons interroge la fiche technique (blue sheet). car le catalogue de serveur n'est 
pas recent (printemps 1996). La fiche permet la liste des dernieres bases de donnees 
disponibles sur le serveur. Nous avons donc selectionne deux bases japonaises sur 
1'information scientifique et technique elabores par le Japan Information Center of 
Science and Technology: 
File no.94 : JICST-Eplus (Japan Information Center of Science and Technology) 
File no.347 : JAPIO (Japan Patent Information Organization) 
Les questions et les rcsultats de recherche sont les suivants: 
?ss ((Chinese AND Japanese AND Korean) OR CJK) AND py>1993 
Base Nombre de 
references obtenues 
Nombre de 
references 
pertinentes 
Braits (%) 
JICST-EPlus 39 8 79 
JAPIO 4 3 25 
?ss ((Chinesc AND Japanese AND Korean) OR CJK) AND py> 1993 AND (software 
OR database) 
Base Nombre de 
references obtenues 
Nombre de 
references 
pertinentes 
Bruits (%) 
JICST-EPlus 
1 1 0 
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?ss ((Chinese AND Japanese AND Korean) OR CJK) AND py> 1993 AND catalog? 
Base Nombre de 
references obtenues 
Nombre de 
references 
pertinentes 
Braits (%) 
JICST-EPlus 
2 2 0 
Le cout et le temps d'interrogation par source consultee: 
$0.02 0.009 Hrs Estimated cost OneSearch 
$0.92 0.061 Hrs Estimated cost File 2 
$2.25 0.150 Hrs Estimated cost File 6 
$2.13 0.142 Hrs Estimated cost File 61 
$3.00 0.200 Hrs Estimated cost File 94 
$1.58 0.105 Hrs Estimated cost File 144 
$2.10 0.140 Hrs Estimated cost File 202 
$3.24 0.216 Hrs Estimated cost File 211 
$1.50 0.100 Hrs Estimated cost File 347 
$4.3 INTERNET 
$21.20 Estimated cost this search 
$44.83 Estimated total session cost 2.342 Hrs 
Le cout total d'interrogation de DIALOG dont la duree est 2 h 21 mn. est egal a $44.83 
(environ 273 Frs). 
2-4 Interrogation des bases de donnees en ligne via STN International 
Le scrveur STN Intcrnational (Scientific & Technical information Network) est un des 
grands services en ligne d'information scientifique et technique. II est le fruit d'une 
collaboration entre le FIZ (Fachiformationszentrum) Karlsruhe, le CAS (Chemical 
Abstracts Service) et le JICST (The Japan Science and Technology Corporation, 
Information Center for Science and Technology). II est possible d'acceder aux 112 bases 
de donnees sur tous les aspects des sciences et de la technique. II permet aussi d'acceder 
a certains bases de donnees par Internet en payant (login et password). 
Nous avons recherche par les catcgories "General Science", "Math/Computer Science", 
elles nous permettent d'acceder facilement aux bases de donnees correspondents. Nous 
avons interroge : 
CONF , produit par FIZ Karlsruhe (Alllemagne), qui conticnt les informations sur 
science et technologie. 
SCISEARCH , produit par Institute for Scientific Inforaiation (Etats-Units), qui 
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contient les domaines des sciences et des technologies. 
COMPUSCIENCE , produit par FIZ Karlsruhe (Alllemagne).qui couvre le domaine 
des informatiques theoriques et graphiques, des logiciels ou systemes informatiques. 
Les questions (les mots passes par un index propose) et les resultats sont les suivants : 
Question CJK CJK AND catalog 
OR catalogage 
Base CONF SCISEARCH COMPUSCIENCE COMPUSCIENCE 
Nombre de references 1 0 3 1 
References pertinentes 1 - 3 1 
Taux de pertinence (%) 100 - 100 100 
Le cout par recherche est 11,7QFrs., 1'affichage par notice est 15,70 Frs. 
Le cout total de cette interrogation en ligne est 137 Francs (5 recherches et 5 notices 
affiches) et le temps de consultation est environ 30 mn. 
2-5 Recherche sur Internet 
2-5-1 Site de l'ENSSIB 
Bibliotheaue de FENSSIB 
<http://enssibd2.enssib.fr/doris_web/DorisWelcome.html> 
La consultation de la bibliotheque de 1'ENSSIB nous a permis d'acceder aux sites 
nationaux et internationaux qui nous interressent: 
- La British Librarv <http://www.portico.bl.uk> 
The British Library a un fonds oriental et indien qui offre un eatalogue en CJK. 
- La Library of Congress <http://www.loc.gov/> 
Ses fonds sont riches et y compris des fonds CJK. 
- National Librarv of Australia <http://www.nal.gov.au/> 
Elle a mission de fournir les notices de ses fonds speciaux (chinois, japonais et 
coreen) aux bibliotheques australiennes. 
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- CEAL (Council on East Asian Libraries) 
<http://darkwing.uoregon.cdurfclsing/ceal/welcome.html> 
II fournit bcaucoup de sources qui correspondent a notrc rcchcrche. 
2-5-2 Base de donnees de 1'OCLC 
OCLC <http://www.ref.uk.oclc.org:2000> 
OCLC nous a donne la possibilite de tester les bases de donnees FIRST SEARCH, qui 
permet l'acces a une soixantaine de bases de donnees en ligne. 
Donc nous avons consulte certaines bases et les resultats sont les suivants: 
sujet: CJK, CJK350, CJK PLUS 
PapersFirst: liste de rapports de conference 
resultat: 2 resultat pertinent: 2 
WorldCat: livres et autres matericls dans le domainc de bibliothcques. 
resultat: 20 resultat pertinent: 4 
NetFirst: OCLC bases de donnees sur Internet 
resultat: 3 resultat pertinent: 3 
LibraryLiterature : matcricls de bibliotheques et reseau de bibliothequcs 
rcsultat: 2 rcsultat pertinent: 2 
2-5-3 News 
Les groupes de News presentent un difficile probleme d'exploitation sauf a se contenter 
d'un petit nombre. 
DeiaNews <http://www.dejanews.com/home_ps.shtml> 
II propose une autre approche en considerant les groupes de News comme des bases de 
donnecs. 
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Equations de recherche Resultat Resultat 
pertinent 
CJK AND catalog 3 3 
CJK AND UNICODE 35 3 
SIFT chttp ://www.reference.com/> 
II est un service gratuit de filtrage d'informations extraites des groupes de News. 
Equations de recherche Resultat Resultat 
pertinent 
CJK 48 2 
CJK AND UNICODE 2 2 
2-5-4 Moteurs de recherche 
Yahoo! <http://www.yahoo.com> 
Yahoo a ete recompense au printemps '95. Cest un catalogue tres complet et organise 
par themes. II permet aussi la recherche avancee. 
Equations de recherche Resultat Resultat pertinent 
PTT/ VJ ix 2 1 
"CJK" "software" 1 1 
"CJK database" 68 27 
"CJK" AND "UNICODE" 3802 
"CJK" "leader" 6756 
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Equations de recherche Resultat Resultat pertinent 
"CJK" "bibliographical 
database" 
4286 
"CJK" "catalog" 13778 
YahooSFrance <htto://www.vahoo.fr> 
En frangais vers des sites francophones 
Equations de recherche Resultat Resultat pertinent 
"CJK" 3526 
"CJK" AND "logiciel" 53 
"CJK" AND "base de 
donnees bibliographique" 
3423 
Infoseek 
http://guide.infoseek.com/Home? 
Moteur de recherche performant et rapide. II indexe les serveurs Web. II pcrmet de 
rechercher Vinformation dans les serveurs Web, Gopher, FTP, les groupes de Nevvs et 
des sites evalues. 
Equations de recherche Resultat Resultat pertinent 
"CJK" 1726 
"catalog" 
(search only within these 1726 
pages) 
2 2 
"software" 4 427 522 
"CJK" 
(search only within these 4 427 
522 pages) 
19 4 
"UNICODE" 1 170 
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Equations de recherche Resultat Resultat pertinent 
"CJK" 
(search only within these 1 170 
pages) 
60 
"east asian" 17 483 
"CJK" 
(search only within these 17 483 
pages) 
623 
"catalog" 
(search only within these 623 
pages) 
1 1 
Alta Vista 
htttp://www.altavista.di gital.com 
Altavista nous permet d'acceder a 1'index le plus important du Web. II offre deux modes 
de recherehe : 
Recherche siinple : II suffit d'entrer les mots les uns a la suite des autres. 
Recherche avancee : Nous avons le choix entre les serveurs Web et les groupes 
USENET. II faut obligatoirement utiliser les operateurs AND, OR, NOR ou NEAR our 
combiner plusieurs termes. 
recherche de phrases 
* troncatures 
title : cheminement de recherche 
Nous avons aussi limite les documents mis a jour apres le 01 janvier 1993. 
Equations de recherche Resultat Resultat pertinent 
((Japanese AND Chinese AND 
Korean) OR "CJK") NEAR 
"bibliographic* AND ("software" 
OR "database") 
424 
title :(Japanese AND Chinese AND 
Korean) OR "CJK") AND 
"bibliographic* AND ("software" 
OR "database") 
118 
title :(Japanese AND Chinese AND 
Korean) OR "CJK") NEAR 
3 3 
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Equations de recherche Resultat Rcsultat pertinent 
"bibliographic* AND ("software" 
OR "database") 
((Japanese AND Chinese AND 
Korean) OR "CJK") NEAR 
"bibliographic* NEAR ("software" 
OR "database")" 
34 16 
title :("UNICODE" OR "ISO NEAR 
10646") AND "CJK" 
1 1 
"catalog*" NEAR "CJK" 134 
title : "catalog*" NEAR "CJK" 3 3 
"CJK bibliographic" 11 7 
"CJK bibliographic record" 10 7 
title :"CJK" NEAR "RLIN" 3 3 
title :"CJK" OR "RLIN CJK" 17 5 
"UTLAS" AND "Japanese" 21 3 
Conclusion 
Le resultat de 1'interrogation du catalogue de 1'ENSSBB, n'etait pas tres pertinent. Ainsi 
nous avons consulte les CD-ROM disponibles sur le reseau de VENSSIB et a DocINSA. 
Ces resultats nous ons permis de selectionner les concepts ainsi que les mots-cles 
necessaires a notre recherche ulterieure. 
Pour les interrogations des bases de donnees sur les serveurs (Dialog et STN), il est 
indispensable d'identifier, de selectionner les bases de donnees, et de choisir les mots-
cles lors de la recherche. Nous avons selectionne certaines bases que nous avons 
consultees sur CD-ROM, mais les resultats n'etaient pas les memcs. en raison de mise a 
jour. 
Le temps passe a la recherche d'information sur les serveur en ligne a pu etre evalue, 
mais pour les autres, cela n'a pas etre precise. En ce qui concernc le serveur STN 
International, nous avons pas optenu assez d'informations, par exemple le fichier 
technique n'est pas disponible a la bibliotheque de VENSSIB. 
Notre strategie de recherche sur Internet est de completer les informations non 
seulement documentaires, mais aussi commerciales. 
La rechcrche via le moteur Yahoo fut difficile en raison du grand nombre de reponses. 
Au contraire, les interrogations sur Altavista et Infoseek nous paraissent etre les plus 
efficaces. 
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La recherchc generale sur Intcrnet a pris beaucoup de temps et quelquefois, nous nous 
sommes perdus et avons abouti a des site ininteressant. 
Afin de rediger la synthese. nous avons utilise ces deux derniers moteurs et compte des 
resultats pertinents. 
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Synthese 
Avant propos 
Lc systeme du catalogue informatiquc en multi-lingue des bibliotheques CJK (Chincse, 
Japanese. Korean) fut cree en 1986 par le reseau OCLC (Online Computer Library 
Center aux Etats-Unis). Les informations bibliographiques sont saisies deux fois, la 
premierc en langue originale, la seconde en transliteration.[2, 66]1 II est donc possible 
de visualiser les caracteres sur 1'ecran dans 1'environnement romanise. 
Actuellement, les differcnts reseaux ont developpe a leurs propres possibilites de 
generer les ecritures chinoise, japonaise et coreenne. 
1 Caracteres CJK 
En ce qui concerne les caracteres CJK. ils dependent beaucoup des policcs presentent 
dans les environnements. 
En outre, le CJK partage un grand nombre de caracteres ideographiques d'origine 
chinoise pour la plupart. Nous les appclons en chinois Hanzi. en japonais Kanji, ct en 
coreen hanja. II existe plusieurs systemes de codages des caracteres chinois mis au point 
en Chine populaire et a Taiwan : GB signifie "Guo Biao", qui un standard chinois et 
utilise en Chine et a Singapour, "Big-5" est developpe a Taiwan et utilise a Hong kong et 
aussi aux Etats-Unis. II existe un codage pour le coreen qui s'appelle KSC, est une 
abreviation par "Korean Standard Character set" le codage plus utilise en Coree. KSC 
comporte les caracteres chinois et les combinaisons syllabiques possibles de son 
alphabet Han 'gul. Le codage des caracteres japonais appelle JIS2, qui a des capacites de 
traiter les alphabets latin, grec et cyrillique[l8]. (voir la figure 1 [64]) 
Les caracteres chinois sont utilises egalement dans les ecritures japonaise et coreenne, 
mais des differences sont apparucs au cous du temps qui les a modifies. Donc 
1'unification des caractcres ct la localisation par script posent des difficultes. 
1 N.B. le chiffre mis entre [ ] envoie a la reference bibliographique 
2 JIS est une abreviation par "japanese Industrial Standard", developpe par Microsoft, 
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Chinois : 
Systeme d'ecriture Caracteres ideographiques (traditionnels, simplifies) 
Jeux de caracteres GB2312-80, GBK, GB13000-1 (sous ensemble de ISO/IEC 
10646-1), BIG-5, CNS 
Codage ISO-2022. EUC, HZ3, zW, UTF-8, UCS-2 
Japonais : 
Systeme d'ecriture • un alphabet syllabique eerit en deux styles : 
- style normal (Hiragana) 
- style specifique (Katakana) 
• un certain nombre de caracteres ideographiques d'origine 
c h i n o i s e  o u  p r o p r e m e n t  j a p o n a i s e  ( K a n j i )  
Jeux de caracteres JIS, JIS 0221-1995 (sous ensemble de ISO/IEC 10646-1) 
Codage ISO-2Q22-JP, EUC4, Shift-JIS5 
Coreen : 
Systeme d'ecriture Alphabet coreen (.Hangul) et, optionnellement, un certain nombre 
de caracteres ideographiques chinois(Han/a) 
Jeux de caracteres KSC5600, KSC5000-95 (sous ensemble de ISO/IEC 10646-1) 
KSC5700-96 (sous ensemble de Unicode 2.0) 
Codage ISO-2022-KR, EUC, Johab (combinatoire), n-Bytes, Wansung 
(pre-compose) 
<Figure 1> 
2 Caracteristiques de 1'UNICODE et de la norme ISO/IEC1Q646 
Le codage des caracteres effectue jusqu'a present par le standard ASCII est base sur une 
representation binaire utilisant 8 bits et n'autorise que 128 positions de codage. L'ASCII 
n'exploite que 1'alphabet latin. 
L'UNICODE fut cree en 1989 et il est un sous ensemble de la norme ou les caracteres 
sont codes sur 2 octets. (16 bits, autrement dit the Base Multilingual Plane ou BMP6) Le 
but d'Unicode est de fournir un codage non-ambigu, fixe sur 16 bits, qui n'a besoin ni 
3 HZ est une abreviation par "Hanzi", veut dire des caracteres chinois, utilise dans E-Mail ou 
Newsgroups. 
4 ECU signifie "Extented UNIX Code", il est populaire dans PCs. 
3 On trouve Shift-JIS au support MS-DOS. Windows et Macintosh, 
6 Le BMP est le seul plan qui soit actuellement defini pour ISO/IEC 10646. 
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de sequences de controlc, ni de methodes de compactage, II doit permettre Vechange. le 
traitement et la visualisation des caractcrcs du monde entier. Donc Unicode est commc 
une generalisation a double largeur d'ASCII. Mais Unicode n'cst pas parfait pour 
visualiser les caracteres sans logiciel appropric. [38, 40] 
La norme ISO/IEC10646 parue en 1993, definit un cnsemblc universel dc codage de 
caracteres sur plusieurs octets (Universal Multiple-Octet Coded Character Set) et 
propose unc architecture a 4 octets ou chaque caractere a une position definie et consiste 
en 256 plans. Elle permct donc la representation de caracteres occidentaux en les codant 
sur 32 bits (voir la figure 2).[38] 
Nom du code Nombre de bits Nombre de caracteres 
ASCII 7 128 
ISO/LATINl 8 256 
UNICODE 16 65536 
ISO/IEC1D646 32 > 2 milliards 
<Figure 2> 
3 Les systemes des grands reseaux de bibliotheques pocedant les Extreme-
Orientaux 
Un rescau informatise de bibliothequcs consiste a fairc travailler en ligne un ensemble 
de bibliotheques autour d'une base de donnces bibliographiques communes. Chacun a 
developpe et introduit sa maniere ou une fonctionnalite differente. 
3-1 OCLC (Online Computer Library Center) 
Le prcmier systeme OCLC CJK 350 (dans 1'environnement de Windows) est cree en 
1986. 
Au bout de la generation de CJK PIus, la derniere generation CJK PRISM, s'est 
diffusee dans 45 bibliotheques americaines. y compris la Library of Congress ; la 
Bibliotheque d'Harvard-Yenching; la Bibliotheque universitaire de California a 
Berkeley; les bibliotheques municipales de Chicago, de Los Angeles et de San 
Francisco. En plus 5 bibliotheques, en Australie, a Hong Kong, au Singapour, a Taiwan, 
utilisent aussi le systeme OCLC CJK[ 11,12,13]. qui permct de 
• le catalogage standard en lignc 
• imprimer le catalogue sur fichiers et labels au site local 
• Fexploitation des bibliographies de la base de donnees OCLC au systeme local en 
caracteres CJK ou pas. 
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Son systeme de codage est East Asian Character Code (EACC7). qui permet d'echanger 
des enregistrements facilement.[66] 
3-2 RLIN (Research Libraries Information Network) 
Le RLIN a cree le systeme RLIN CJK en 1983 qui permet de lire des craracteres 
vernaculaires rchinois, japonais et eoreen dans la base de donnees RLIN. Plus 
recemment encore RLIN a lance le projet JACKPHY (Japanese, Arabic, Chinese, 
Korean, Persian, Hebrew, Yiddish) visant a maitriser ces alphabets (le cyrillique est 
traite des 1986, Vhebreu des 1988, et 1'arabe des 1990).[2] 
Ses participants principals sont: Universite de Yale, Columbia, Michigan, Princeton et 
Toronto. 
Son systeme du codage Z39.64-1989 (EACC ou East Asian Character Code) est cree par 
RLG (Research Libraries Group) collaborant avec la Library of Congress et le Chinese 
Character Analysis Group. La stracture de EACC est base sur le systeme CCCI1X 
(Chinese Character Code for Information Interchange).[3, 82] 
3-3 UTLAS (University of Toronto Library Automated System) 
Les donnees bibliographiques de 1'UTLAS provenaient de la Library of Congress, de la 
Bibliotheque nationale du Canada, de la British Library, de la National Diet Library du 
Japon, ainsi que des bibliotheques participantes.[35] II s'est developpe au Japon, grace 
a la coopcration commerciale. par exemple la maison Maruzen qui est une firmc 
specialisee dans 1'edition et dans Fimport-export de livre.[2] Son systeme est capable 
de gerer les caracteres japonais standards (JIS), chinois et coreen. En 1994, UTLAS est 
rachete par la societe canadienne ISM (Information System management). 
3-4 NLA (National Library of Australia) 
Des 1996, la NLA a etabli le service d'un catalogue en ligne partage du materiel CJK. 
Afin d'afficher des caracteres CJK dans le systeme, il est necessaire d'cquiper le logiciel 
approprie sur un poste de travail, par exemple MASSE9, WinMASS, SE JOIGNENT, 
Eten dans 1'environnement dc Windows.[16, 19. 21, 22, 26] Mais le systeme du rescau 
bibliographique australien, ABN (the Australian Bibliographic Network) n'a pas encore 
la capacite d'acceder aux caracteres CJK.[20] Les utilisateurs d'ABN peuvent acceder 
7 EACC incluse les caracteres ideographiques de "Han", caracteres japonais (Katakana et Hiragana) et 
caracteres coreen. 
8 Ce codage est developpe a Taiwan, a des capacites des caracteres chinois, japonais et coreen. 
9 Voir Annexe 3 
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au systeme CJK de NLA, mais ils sont limitcs aux vucs des notices romanisees a cause 
de 1'interface. 
Le systeme CJK de la NLA utilise le codage de 1'EACC (East Asian Character Code) 
pour les caracteres.[21,76] 
3-5 CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique en France) 
Dcpuis 1995, le CNRS a Grenoble (France), a commence a creer un catalogue collectif 
chinois de 1'Institut d'Extreme-Orient. Des 1996, il a traite les caracteres vernaculaires 
CJK. II permet de lire les caracteres CJK et d'importer ces memes notices. Mais commc 
pour les autres systemes, il est necessaire d'installer une plateforme de la gestion des 
caracteres non-latins pour visualiser directement les caracteres CJK.[17] Le CCO 
(Catalogues Collectifs des Ouvrages) offre la possibilite de tele-charger[70] toutes les 
fonts (lot de polices dc caracteres) necessaires pour afficher correctement les notices 
utilisant des caracteres non-latins. 
Pour les japonais, la interrogation se fait cn transcription Hcpburn10. 
4 Problemes 
Bien que differents, les reseaux presentent beaucoup de similarites. IIs joucnt un role 
bibliographique important pour lcs bibliotheques specialisees dans les fonds Extreme-
Orientaux. Mais pour ce qui concerne 1'OCLC, la diffusion du service CJK n'est pas 
encorc tres repandue, et Vutilisation du systeme global est tres particuliere. elle necessite 
par exemple : 
•un logiciel approprie 
•des methodes de saisire des caracteres particuliers 
•une conception propre de donnees structurees 
•une structure des champs 
Pour cela, Vechange des notices entrc les differents systemes pose un probleme de 
gestion au niveau de leur recuperations.[5] 
10 Le systeme de transcription des caracteres japonais en roman. (le systeme Pinyin pour le chinois) Par 
exemple, Les "e" finaux doivent etre prononces "e", la confusion a donne naissance a Kamikaze (au lieu 
de "kaze"). Les "s" ne font jamais "z", comme dans asa. Les "h" s'expirent. Le "r" est tres proche du "1" 
.Le "u" se prononce entre "ou" et "eu" lorsqu'il est employe dans des mots Japonais, dans les mots chinois 
le meinc "u" se prononce plus "u". 
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5 Conclusion 
Le remplacement de 1'ASCII par Unicode / IEC 10646 en tant que codage universel des 
caracteres, offre de tres grands avantages. Mais, au prealable, un travail de conception 
des applications est necessaire. Cest une etape de normalisation fondamentale dans 
1'implantation de systemes d'information sur reseau dans le monde qui s'ouvrira 
probablement sur les possibilites du codage a 32 bits autorisant le codage de termes 
entiers et de fonctions de commandes informatiques. 
II scmble que le systeme CJK de la NLA (Australic) est plus compatible avec les autres 
systemes CJK. parce qu'il est possible d'integrer les donnees provenant d'origines 
diverses : par exemple la Library of Congress, 1'OCLC et le RLIN.[3, 31] 
Dans tous des cas, il est indispensable de posseder un logiciel approprie pour generer et 
afficher des caracteres CJK sur Vecran. 
En outre, la gestion de 1'indexation des notices. de 1'idcntification des Kanji (caracteres 
japonais) et des caracteres chinois, la creation de dictionnaire qui permet de saisir 
facilement des notices, (par exemple les noms d'auteur) elles ne sont pas facile a 
normaliser. 
1 sera veritablement necessaire de normaliser tous ces systemes CJK si l'on veut 
echanger les donnees bibliographiques. 
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:  \ .  A n n e x e  t  "  v  • •  
La liste des firmes et des bibliotheques proposant des systemes de gestion automatisee des bases de 
donnees multi-lingues avec possibilites de multiscript CJK." 
Firme Ameritech Library services 
Pays Les Etats-Unis 
Logiciel principal UNIX/Pick 
Principales sequences type de non-
roman couvertes 
chinois, japonais, coreen 
Bibliotheque Australian national CJK Sysyem 
(National Library of Australia) 
Pays L'Australie 
E-Mail lgroom@nla.gov.au 
Logiciel principal INNOPAC. MASSE, JOIGNENT 
Principales sequences type de non-
roman couvertes 
chinois, japonais, coreen 
Firme IME Ltd. 
Pays Le Royaume-Uni 
Logiciel principal TinLib (UNIX et MS-DOS) 
Principales sequences type de non-
roman couvertes 
grec, cyrillien, arabe, thai", chinois 
Firme International Development Research 
Center 
Pays Le Canada 
Logiciel principal MINSIS pour MPE/iX, Hp-ux, 
Solaris, DOS, Reseau local de DOS 
Principales sequences type de non-
roman couvertes 
chinois, arabe, grec, coreen, thai", 
devanagiri, cyrillien, bengali, 
gujerati, punjabi 
11 issu de Monica Ertel. A project of the IFLA Section on Information Technology, 1996. 
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Firme Innovative Interfaces, Inc. 
Pays Les Etats-Unis 
Logiciel principal UNIX 
Principales sequenees type de non-
roman couvertes 
chinois, japonais, coreen, thai, 
Firme ISM Intemational Canada (autrefois 
UTLAS). 
Pays Le Canada 
Logiciel principal CATSS (UNIX) 
Principales sequences type de non-
roman couvertes 
chinois, japonais, coreen, 
Firme OCLC 
Pays Les Etats-Unis 
Logiciel principal OCLC avec le passeport (acces a 
distance d'unite centrale avec la 
conneetivite de PC) 
Principales sequences type de non-
roman couvertes 
chinois, japonais, coreen, 
Firme Research Library Group, Inc. 
Pays Les Etats-Unis 
Logiciel principal RLG (acces a distance d'unite 
centrale avec le logiciel d'emulation 
dePC) 
Principales sequences type de non-
roman couvertes 
chinois, japonais, coreen, hebreu, 
arabe, cyrillien 
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Annexe2 
Liste des logiciels qui generent les caracteres CJK.12 
Logiciel Type Plateforme Langues Fonctions 
RichWin Greffon Win 3.X/95/NT 
OS2 
CJK * 
Cstar Greffon Win 3.X/95 C * 
Njwin Application Win 3.x/95 CJK Lecteur 
Njstar Application DOS C Editique 
AsianSuite97 Greffon Win 3.X/95/NT CJK * 
TwinBrid.ee Greffon Win 3.X/95 C * 
WorldScriptll Support 
systeme 
Mac Codage2 
octets 
Nisus Writer 
(+WorldScriptII+C 
/J/K-LK) 
Aplication Mac CJK Editique 
Mule Support 
systeme 
Unix CJK * 
Windows*-C7J/K OS Windows CJK * 
FoxPro2-C Aplication Windows C SGBD 
Lotus AmiPro-C Aplication Windows/OS2 c Editique 
Hamme Greffon Win3.x/95 K 
HWP Aplication Win3.x/95 K Editique 
Eudora-J Aplication Win3.x/95 J Courriel 
MASS Support 
systeme 
Unix CJK * 
WinMASS Greffon Win3.x/95 CJK 
CXTERM Support 
systeme 
Unix C * 
CJK4.1.3 Aplication Unix LaTex CJK Editique 
* = Fonctions variees des applications compatibles avec la plateforme 
12 issu de Francomonde sur Web 
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Annexe3 
Exemple du logiciel WinMASS 13 
m„* rii..n:iiS4 
F8le Edit View Go Bookmarks Options Directory Ht 
Beck 
_ sForo&ni Home «Imiges r.Open;: Print 
ocauon: 
Ad 
http://www.iss.nus.sg/RND/MLP/Projects/MASS/ 
f>  '  ,  f *  f fm  •  .  
, 
localization development effort. It can be integrated as part of 
, , 
i »- x 
..igfig:' 
'm4i 
u Pinym | Windows(Mouse) sttHMSbiffigsi 
=1 Write-MLLABELS.UTF" ~ * " "V 1 2 
File Edit Find Character Paragraph Document Help 
Select English As Media Language 
v x m ^  < t z ^  v 
Pilih Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Media 
Choisir Le Frangais comrne Langue De Communication 
Deutsch als Sprache wahlen 
Seleccione Espanol como Lengua De Comunicacion 
!•, 
L. 
h> 
1' 
|v 
'k . 
|v 
P=: 
—n 
IfelSj®': WinMASS '1-fSimplified Chinese' ' .: * Hanyu Pinyin i|Windows(Mouse) UTF-i 
13 1SSU de WinMASS Multilingual Application Supprot Scrvice (MASS) for Microsoft Windows (TM) sur 
Web 
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CACI S_Hanyu Pinyin 
1 Pj 2f| 3$, 4^ 
WinMASS. .slllSimplified Chirtes u Pfiiyin " ppndows(t<eyboard} . GB 
\ L|2j 
MnyfBusliou" f rWriIowspouse)} WinMASS 
Annexe4 
Exemple du systeme CJK Plus par 1'OCLC : resultat de recherche par nom d'auteur japonais.14 
OCLC CJK Plus - OLUC Database - Truncarted Ost 
Connect Search Edit Action Print Configure Window Help 
m P "x L4 U j&Jm CJK EW m & i Fl m m DH mm L65EL. «Mfr LD& OFf f? » 
OLUC Database -Truncated List 
°l»C vP igBBIiE^-"950 Select 
Records: 23 
Reoi  Name Title :Publisher^: Date L 
1 Kida,  JunMchir  ~o,  Bakumatsu Meij i  f"uzoku i tsuw T oky od o  Shu 1993 D 
—-&13-
2 Kida,  JunMchir  "o,  Hon no i su  /  
3 Kida,  JunMchir  o ,  Hon no j  oh o  j i ten /  
San^ichi  Shob" 1990 D 
Shuppan Ny usu 1991 
-a 
Chikuma Shotfo  1991 
>r-N* | 
Xj 
5 Kida,  Jun' ichir"o,  Kindai  j ibutsu kigen j i ten /  T"oky"od"o Shu 1992 - - - " - *- * ' • - " f - t -
4 Kida,  JuiVichir  o ,  Izumi Ky o k a .  
Efflim^gi3- mmt 
EBJ®-g|3-
6 Kida,  JmVichir  o ,  Konpy ut  a  no 
7  Kida,  Jun^ichir  o ,  Kosho /  
rff 
Input Code: ICHI 
•* \Z—i | ~ 
mhccjH JK 
SjQueiy:; vp >/1990-
r Apply default qualifiers 
jDefault quafifieriy ^ bks 
OK Cancel NUM: 4 
ForHelp, press F1 Ei 
issu de Streamlining access to East Asian materials sur Web 
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